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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando. -- Se aprueba la entrega de
mando del destructor Almirante Antequera, efectuada
el día 29 de enero de 1952 por 'el Capitán de Fra
gata D. Juan Romero Manso al de su mismo empleo
D. Ramón Liaño de Vierna.
Madrid, 15 de marzo de 1952.
MORENO
5e aprueba la entrega de mando del minador
Tritón, efectuada el día 25 de enero de 1952 por el
Capitán de Corbeta D. José R. Caamaño Fernández
al Jefe del mismo empleo D. Teodoro de Leste y Cis
neros.
Madrid, 15 de marzo de 1952.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del dragarni
nos Ter, efectuada el día 31 de enero de 1952 por el
Capitán de Corbeta D. Luis Torres Caplanne al Te
niente de Navío D. Guillermo del Solar Maestre.
Madrid, 15 de marzo de 1952.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del R. A.-1
(Cíclope), efectuada el día 24 de enero de 1952 por
el Teniente de Navío D. Emilio Nieto Riobóo al de
su igual empleo D. Juan Prieto Clavaín.




Curso para Telemetristas.—Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de 27
de febrero de 1952 (D. O. núm. 52) se admite para
efectuar el curso de Telemetristas al personal de Ma
rinería que se relaciona, el cual deberá ser pasapor
tado con urgencia a la Escuela de Artillería y Tiro
Naval "Janer" :
Cabo segundo Artillero Francisco Escribano Pa
rrilla.—Minador Marte.
Especialista Artillero Angel Gómez Sánchez.—Ca
fionero Vasco Núñez de Balboa.'
Especialista Artillero Horacio Carbajo Refolio.
Cañonero Vasco Núñez de Balboa.
Especialista Artillero José- Díaz Río.— Cañonero
Vasco Núñez de Balboa.
'Marinero Artillero Carlos Romero', Pérez .—Ca
!-v1ñonerci`'Sarmiento de Gamboa.
Marinero Artillero Francisco Salina García.—Cá
t.ilohero Sarmiento de Gamboa.
Marinero de segunda José L. Abali{Lima.—Cuár
tel de
•
Instrucción del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Marinero de segunda José Aspiri Osa. — Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Marinero de segunda Ovidio Dioas Ronco.—Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Marinero de segunda Ramón González Fernández.
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Marinero de segunda Humberto Pérez Regueiro.—
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Marinero de segundajó sé Vázquez Pérez.—Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Marinero de segunda Francisco Alúa Martín.—
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo•
de Cádiz.
Marinero de segunda José María Calvo Fernández.
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Marinero de segunda Antonio Martínez Pérez.—
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
dé Cartagena.
Marinero de segunda José Gómez González.-7
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Marinero de segunda Domingo López Vázquez.—
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Marinero de segunda Miguel Maspvns Aulet.—
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Marinero de segunda Carlos Winterhalder Gar
cía.—Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
I'vlarinero de segunda José María Piñeiro Pérez.—
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cartagena.
,
Marinero de segunda Agustín Viciano Domenet.---
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Marinero de segunda Modesto Ramos Martínez.
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Especialista Artillero José L. de la Fuente Fer
nández.—Minador Júpiter.
Marinero de segunda Luis Pedrero González.
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Manuel Curras Bermúdez.
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Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
-71 _ 1 I '7-1 1 "I-1 •
iwarmero ue segunda .kosenuo xegueiro Iviarono.
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferrq
Marinero de segunda José Nagárza Barrenechea.
Cuartel .de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Fernando Camargo Casuso.
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo., ,
Marinero de segunda Cándido Abelleira Torres.
Cuartel de ^Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda José Díaz Vilariño.—Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Marinero de. segunda Abel Rato Rieza.—Cuar
.
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Ramón Pérez Santiago') .—
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda Juan •Haro Arenal.--Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Marinero de -segunda Pedro Martín-ez , Núñez.—
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Marinero de segunda José Solchaga Garralda.
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El _Ferrol del Caudillo. -
Especialista Artillero José Figueroa Rodríguez.—
Escuadra.
Especialista Artillero Antonio Vélez Pérez.
Escuadra.
Marinero de primera José Silva Rodríguez.—
Almirante Valdés;
Marinero de primera Ramón Vázquez Mínguez.—
Almirante Valdés.
Marinero de primera Manuel Rodríguez Vázquez.
Almirante Vald7s.




Curso para Ayudantes Especialistas de InfanterL1
de Illarina.—Cen arreglo a lo dispuesto en el- vi
gente Reglamentc Orgánico del Personal de Tropa
y Clases de Tropa, aprobado por Ordenes Ministe
riales de 7 de enero de 1944 (D. O. núm. 10) y
de 5 de junio de 1944 (D. O. núm. 131), se con
voca al personal de Clases de Tropa para efectuar
curso de Ayudantes Especialistas, que comenzata
el día 10 de julio de 1952 en la Escuela de For
•
•
'ración de Soldados Especialistas ,(Sección depen
diente de la Escuela de Aplicación), con arreglo a
las siguientes normas :
1.1 Según ei artículo 27 del Reglamento citado,
el personal que sea propuesto para efectuar el cur
so deberá habet sido clasificado "apto" para la E5-
p'Tialidad, cuyo extremo deberá figurar en la CJ
pia certificada cic su Libreta y reunirá las siguien
tes circunstancias :
a) Tener, como mínimo, doce meses de servicios
efectivos, sin contar a estos efectos hospitalidades ni
licencias.
b) informe favorable del Jefe de Instrucción,
que oirá a este fin a los Jefes de Batallón ; este in
forme será unido a la propuesta.
e) Para 1o3 no, procedentes de voluntariado,
crImpromiso escrito de seguir en la Marina hasta
cgmpletar cuatro años a partir de su ingreso en el
servicio, caso de ser aprobado en la Escuela ; este
compromiso será unido a la propuesta.
d) Poseer 1o:: conocimientos elementales para :a
Especialidad, que son :
1) Leer y escribir con soltura, letra clara y .co -
rrección.
2) Saber efectuar las operaciones de
reglas con números enteros.
las cuatro
.1/
2.a Podrá ser propuesto por los Coroneles de
los Tercios, Comandantes de buques y Jefes de De
pendencias el personal de las Clases de Tropa que
reúnan las condiciones del punto anterior y se en
cuentren en alguna de las situaciones siguientes:
a) Los Soldados distinguidos nomb
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25
Reglamento, que cubran en la actualidad
Especialistas.
b) Los Soldados voluntarios que per
la convocatoria anunciada por Orden Mir
7 de abril de 1951 (D. O. núm. 82) y
scatoria,s anteriores no propuestos hasta la
c) Los Soldados forzosos.
d) Los Educandos de Banda y los (
Tambores de plaza que extingan sus co
y obtengan previamente su pase a la cla
dado para cursar la Especialidad, 'con ar
condiciones que se ajan en el artículo 22
Reglamento de las Bandas de Música, (
Tambores de la Armada, aprobado por (
nisterial de 5 de noviembre de 1941
'mero 256) y modificada el citado artículo
den Ministerial de 12 de enero de 1948 (
mero 12).
e) Los Cabos eventuales creados por
nisterial de 24 de agosto de 1944 (1
mero 198).
3.a Todo el personal propuesto para
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el cuadro de inutilidades para el personal voluntario
de la Armada, aprobado por Decreto de i1 de mayo
de 1944 (D. O. núm. 150).
4.a El personal propuesto para efectuar el cur
so, cualquiera que sea su categoría militar, será
considerado como Aprendiz Especialista, equiparado
a Soldado de segunda.
5.a Las propuestas, relacionadas por orden de
preferencia, serán elevadas por conducto reglamen
tario a la jefatura de Instrucción de este Ministe
rio y deberán tener _ entrada antes de las veinti
cuatro horas del día 15 de mayo próximo, y se acom
pañarán de la copia certificada de su Libreta. así
como de los documentos acreditativos de los requi
sitos enumerados en el punto primero de esta Or
den, todo ello con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 29 del Reglamento citado.
6.a Los Coroneles de los Tercios, Comandantes
de buques y Jefes de Dependencias no elevarán las
citadas propuestas si los individuos a que las mis
mas se refieren rai tienen el vestuario completo.
Madrid, 13 de marzo de 1952.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.—Como resultado del concurso convo
cado por Orden Ministerial de 9 de enero de 1952
(D. O. núm. a) para la provisión de 11 plazas de
Vigías segundos de Semáforos del Cuerpo de Sub
oficiales, es admitido el personal que a continuación
se relaciona :
Condestable segundo D. José López Casal.
Cabo primero Fogonero Juan Real Fernández.
Cabo primero Fogonero Andrés Regueiro Feal.
Cabo primero Fogonero Antonio Olvera Rodrí
guez
Cabo primero Fogonero Dionisio Rodríguez Can
tero.
_ Cabo primero Fogonero José Farifias Sánchez.'
Cabo primero Fogonero Manuel Miramontes Cer
nadas.
Cabo primero Fogonero Francisco Guzmán Palma.
Cabo segundo Fogonero Gabriel Castillo Joda.
Cabo segundo Fogonero José Fresneda Pujol.
Calo segundo Fogonero Francisco Márquez Már
quez.
Cabo segundo Fogonero José Bouzas Prieto.
Cabo segundo Fogonero Ignacio Gutiérrez García.
Cabo segundo,Fogonero Jerónimo Fernández Mar
tínez.





Cabo segundo fogonero Antonio PérezContreras.,
Cabo segundo Fogonero José Perille García.
Cabo primero Sanitario Joaquín García Sánchez
de la Campa.
Fogonero Ramiro Urrutia Se
Y de conformidad con lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se dispone que la prueba de se
lección determinada en el apartado d) del artícu
lo 7.° del Decreto de 6 de febrero de 1943 (D. O. nú
mero 43), en la que deberán ser declarados "aptos",
verse sobre un -somero conocimiento de las materias
que se detallan, al objeto de comprobar su mayor o
menor aptitud en su cometido específico :
a) Nociones- de Física, nociones de Electricidad,
nociones de Meteorología y nociones de aparatos te
legráficos.
b) Código internacional de seriales.
c) Diferentes clases y tipos de buques de guerra
y mercantes y sus siluetas, clasificación de embar
caciones de motor y a vela y distintivos de las Com
pañías de Navegación.
Este personal deberá ser sometido
•
a examen, si
así lo' desea, sobre las materias anteriormente ex
puestas; antes del 1..° de junio del ario actual, por
el Tribunal quz deáignen las respectivas Autorida
des jurisdiccionales de quien dependen, que .remitirá
a este Ministerio el acta correspondiente.
De los que reslilten declarados "aptos" en la prue
ba de selección antes determinada se nombrarán los
once primeros por el orden en que anteriortnente
se citan, para efectuar el curso previsto en el ar
tículo 8.° del Decreto de 6 de febrero de 1943
(D. O. núm. 43), sin que en ningún caso pueda
ser aumentado el número de las plazas convocadas.
Madrid, 12 de marzo de 1952.
Excmos. Sres. • •
Sres. . . .
ci
MORENO
Maestranza de la Armada.
Examen-conc-io so.—Como continuación a. la Or
den Ministerial de 12. de enero de 1952 (D. O. nú
mero 13), que convocaba examen-concurso para
•cubrir vacantes de la 'Maestranza de la Armada en
el Ramo de Transmisiones y Electricidad del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y
de conformidad con lo informado por los Centros
competentes de este -Ministerio, se dispone :
1.9 Queda admitido a examen el personal que
figura en la unida relación.
2.0 Los exámenes darán comienzo, en el Depar
tamento Marítimo • de El Ferrol del Caudillo, el
próximo día 26 del actual, y la calificación de los
eb.
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mismos debe ser fijada por puntos, de 2,6 a 8, a
fin de poder nombrar a los aue deban ocupar las
plazas convocadas.
Asimismo1 deberán ser reconocidos facultativa
mente los concursantes antes del examen.
3.0 Se aprueba el Tribunal propuesto por la Su
perior Autoridad del Departamento citado, el cual
quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata Sr. D. Manuel
Alvarez Ossorio y Carranza.
Vocales.—Ten;.ente de Navío (e) don Manuel
Domínguez Prado (para obinador e Instalador
Eléctrico) y Teniente de Navío (r) don Cipriano
Pereira Gómez (para Montador Radio y Ajustador).
V. Secretario.—Auxiliar Administrativo de segun
da D. Eulogio López Galdo.
4.0 Si alguno de los concursantes fuese Caba
llero Mutilado será tenida en cuenta esta circuns
1 tancia por el Tribunal examinador en el momentode la calificación, debido a las condiciones de infe
rioridad en que actúan en relación con los demás
opositores.
5•0. Terminados los exámenes se elevarán a este
Ministerio (Servicio de Personal) las correspon
dientes actas de examen individuales y duplicadas,
proponiéndose por el Tribunal a los que deban ocu
par las plazas convocadas, teniendo en cuenta. para
ello la puntuación obtenida y las demás circunstan
cias que copcurran en cada concursante.
Página 481.
Madrid, 14 ;le marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
RELACION NOMINAL DE LOS ADMITIDOS AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL DE 12 DE ENERO DE 1952 ( "D. O." NUM. 13) PARA CUBRIR VACANTES DE
OPERARIOS DE SEGUNDA DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, DE LOS OFICIOS MONTA
DOR RADIO, BOBINADOR, INSTALADOR ELECTRIC° Y AJUSTADOR, PARA EL RAMO DE
TRANSMISIONES Y ELECTRICIDAD DEL DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FERROL DEL
CAUDILLO
N.° NOMBRES Y APELLIDOS
I. Ricardo Bedoya Vidal. .. • • •
2. Alfonso Delgado Breijo..
3. Robustiano Fernández López. • •
4. Francisco Gómez Pande.. . • • •
5. José López Abella,.. • • . •
6, Manuel Pita Garrido (1). .. • •














PLAZA PARA LA QUE
SE LE ADMITE
. • Op. 2 (Bobinador).








Op. 2.t (Bobinador ).
Op. 2 (Instalador
Eléctrico) . • •
DESTINO O DOMICILIO
Patrio de T. y E. de El Ferrol.
Avenida de España, 5. El Ferro'.
Ramo de T. y E. de El Ferrol.
Ramo de T. y E. de El Ferrol.
Ramo de T. y E. de El Ferrol.
El Ferrol del Caudillo.
El Feirrol del Caudillo.
(1) •Faltan certificados de situación -militar y buena conducta.
Jubilaciones.---Por cumplir .en 28 de mayo de 1952
la edad de sesenta y cinco años fijada al efecto el
Operario de primera de la Maestranza de la Armada
(Fresista) don A.urelio Andy Lagraña, se dispone
que, en la indicada fecha, cause baja en la situación
de "activo" en aue se encuentra y •sea alta en la
de "jubilado", quedando pendiente de la clasifica
ción de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 10 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Alrnirante Jefe del Servicio
de Personal y General Intendente jefe Superior
de Contabilidad.
Jubilaciones.-- Por cumplir en 29 de mayo de 1952
la edad de sesenta y cinco años fijada al efecto el
Peón de la Maestranza de la Armada Mariano Gar
cía Roldán, se dispone que, en la indicada fecha,
cause baja en la situación de "activo" en que se
encuentra y sea altas en la de "jubilado", quedando
pendiente de h clasificación de haber pasivo que
pueda corresponderle.
Madrid, 10 de marzo de 1952.
MORENO
••••■
Excmos. Sres. Capitán General del Departamt
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser'
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ORDENES DE ÓTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Ciases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación pensión extraordinaria de gue
rra concedida en virtud de las facultades que con
fieren a este Conseja Supremo las Leves de 13 de
enero de 1904 ("C. L." núm. 15), 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de_ 12 de
julio de 1940 (D. O núm. 165), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé -cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 27 de fellero de 1952.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Manad
Pacheco Sáinz-Pardo.
Ley de 6 de noviembre de 1942 (D. O. nirm. 264).
La Corufia.—DoriP. Manuela Martínez N., madre
del Soldado de Infantería de Marina Jesús Ouintáns
Martínez : 1.432,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
24 de noviembre de 1942.—Reside en Durnbría (La
Coruña).— (12).
Los Gobernadores Militares o Autoridades com
petentes, al hacer a cada interesado la notificación
de su señalamiento, conforme previene el artículo 42
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
deberán, al propio tiempo, advertirle que, si se con
sidera perjudicado, puede interponer, con arreglo al
artículo cuarto de la Ley de 18 de marzo de 1944
(B. O. del Estado núm. 83), recurso de agravios ante
el Consejo de Minish-os, previo el de reposición que.
como trámite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro del pla
zo de quince días, a contar desde el siguiente al de
aquella notificaCión y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, quien debe informarlo, con
signando la fecha de notificación y la de la presen
tación del recurso.
OBSERVACIONES
(12) La percibirá en las mismas condiciones que
en los anteriores sefi2.1amientos se le consignaba, pero
a partir de la fecha que se cita en la relación, que
es la de la promulgación de la Ley de 6 de noviem
bre de 1942, previa liquidación y deducción de las
1 cantidades recibidas a cuenta de aquéllos, que quedan sin efecto en ctianto a 'su cuantía.A1adrid, 27 de febrero de 1952.—El General; Se
cretario,P. S., el Coronel Vice,cretario, AllanL ird
Pacheco Sáinz-Pardo.
(Del D. O, del Ejército núm. 63, pág. 959.)
Q.
EDICTOS
Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente de 'In
fantería de Marina., juez instructor del expediente
de hallazgo en la mar por el pesquero Virgen de
las Mareas,
Hago saber : Que navegando en demanda del
puerto de Avilés ineron hallados en la mar por el
referido pesquero treinta y dos tablones de madera
de distintas medidas, con un volumen total de
0,410 metros cúbicos.
Los que se crean con derecho a tal propiedad se
presentarán en este Juzgado, con los documentos
que lo acrediten, en un, plazo de treinta días ; pa
sado dicho plazo carecerá de derecho toda recla
mación.
Dado en Avilés a 15 de marzo de 1952.—E1 Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Rodríguez Núñez.
Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de hallazgo en la mar por el pesquero Foral,
Hago saber : Que navegando. en demanda del
puerto de Avilés fueron hallados en la mar por el
referido pesquero doscientos dieciséis tablones de
madera de distintas medidas, con un volumen total
de 8,422 metros cúbicos.
Los que se crean con derecho a tal propiedad se
presentarán en este Juzgado, con los documentos
que lo acrediten, en un plazo de treinta días ; pa
sado dicho plazo carecerá de derecho toda recla
mación.
Dado en Avilés a 15 de marzo de 1952.—E1 Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Rodríguez Núñez.
Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente de in
fantería de Marina, Juez 'instructor del expediente
de hallazgo en la mar por el pesquero Mary.
Hago saber : Que navegando en demanda del
puerto de Avilés fueron hallados en la mar por el
referido pesquero ciento noventa y ocho tablodes de
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madera de distintas medidas, con un volumen_ to
tal de 5,584 metros cúbicos.
Los que se crean' con derecho a tal propiedad se
presentarán-",en- >elté Juzgado, con los documentOs
que lo acrediten, en un plazo de treinta días ; 'S'a
sado dicM plazo carecerá de derecho toda recla
mación. _
Dado en Avilés a 15 de marzo de 1952.—El Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Rqdríguez Núñez.
Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructoi- del expediente
de hallazgo en la mar por el pesquero Jesús
Antonio,
Hago saber : Que navegando en demanda del
puerto de Avilés fueron hallados en la mar -por el
referido pesquero cuarenta y nueve tablones de ma
dera 'de distintas medidas, con un volumen total de
0,736 metros cúbicos.
Los que se crean con derecho a tal propiedad se
presentarán en este Juzgado, con los documentos
que lo acrediten, en un plazo de treinta días ; pa
sado, plazo carecerá de derecho toda reclamacin.
Dado en Avilés a 15 de marzo de 1952.—E1' Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Rodríguez Núñez._
Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente 'de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de hallazgo ,en la már por el pesquero Amaro,
Hago saber : Que navegando en demanda del
puerto de Avilés fueron hallados en la mar por el
referido pesquero quince tablones de madera de dis
tintas medidas, con un volumen total de 0,355 me
tros cúbicos.
Los que se crean con derecho a tal propiedad se
presentarán en este Juzgado, con los documentos
que lo acrediten, en un plazo de treinta días ; pa
sado dicho plazo carecerá de derecho toda recla
mación.
Dado en Avilés a 15 de marzo de 1952.—El Te
Mente de Infantería de Marina,- Juez instructor,
Antonio Rodríguez Núñez.
Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente de In
fantería de Marina, • Juez instructor del expediente
de hallazgo en la mar por el pesquero Conrado,
Hago saber : Que navegando en demanda del
puerto de Avilés fueron hallados en la mar por el
q
referido pesquero quince -tablones Cle madera de dis
tintas medidas, con un volumen total de 0,271 me
tros cúbicos.
Los que Se crean con derecho a tal propiedad se
presentaráh en este Juzgado, con los documentos
que lo acrediten, en un plazo de treinta días ;- pa
sado, plazo carecerá de derecho toda! reclamacin.
Dádo en Avilés a 15.de marzo de 1952.—E1 Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Rodríguez Núñez.
Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de hallazgo en la mar por el pesquero Cesarito,
Hago saber : Que navegando en demanda del
puerto de Avilés fueron hallados en la mar por el
referido pesquero treinta y dos tablones de madera
de distintas medidas, con un volumen total de
0,863 metros cúbicos.
Los que se crean con derecho a tal propiedad se
presentarán en este Juzgado, con los documentos
que lo acrediten, en un plazo de treinta días ; pa
sado dicho plazo carecerá de derecho toda recla
mación.
Dado en Avilés a 15 de,marzo de 1952.—E1 Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Rodríguez Núñez.
Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente de In:
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de' hallazgo en la mar por el pesquero Felipe
Uriarte,
Hago saber : Que navegando en demanda del
puerto de Avilés fueron hallados en la mar por el
referido pesquero noventa tablones de madera de
distintas medidas, con un volumen total de 1,618 me
tros cúbicos.
Los que se crean con derecho a tal propiedad se
presentarán en este Juzgado, con los documentos.
que lo acrediten, en un plazo de treinta días ; pa
sado dicho plazo carecerá de derecho toda recla
mación.
Dado en Avilés a 15 de marzo de 1952.—E1 Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Rodríguez Núñez.
Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de hallazgo en la mar por -el pesquero María
Josefa,
Hago saber : Que navegando en demanda del
puerto de Avilés fueron hallados en la mar por el
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referido pesquero doce tablones de mad'era de dis
tintas medidas, con un volumen total de 0,180 me
tros cúbicos.
Los (rue se crean con derecho a tal propiedad se
presentarán en este Juzgado, con los documentos
que lo acrediten, en im plazo de treinta días ; pasado dicho plazo carecerá de derecho tfida recla
mación.
Dado en Avilés a 15 de Tnarzo de 1952.—El Te
niente de Infantería de Marina. juez instructor,
Antonio Rodríguez Núñez.
Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente de In
fantería dé Marina, juez instructor del expediente
de hallazgo en la mar por el pesquero Bienvenido,
Hago saber : Que navegando en demanda del
puerto de Avilés fueron hallados en, la mar por el
referido pesquero cincuenta y siete tablones de ma
dera de distintas medidas, con un volumen total de
0,768 metros cúbicos.
Los que se crean con derecho a tal propiedad se
presentarán en este juzgado, con los documentos
que lo acrediten, en un plazo de treinta días ; pa
sado dicho plazo carecerá de derecho toda recla
mación.
Dado en Avilés a 15 de marzo de 1952.—El Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Aodríguez Núñez.
Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de hallazgo en la mar por el pesquero Jesús
Ricardo,
Hago saber : Que navegando en demanda del
puerto de Avilés fueron hallados en la mar por el
referido pesquero veinte tablones de madera de dis
tintas medidas, con un volumen total de 0,531 me
tros cúbicos.
Los que se crean con derecho a tal propiedad se
presentarán en este Juzgado, con los documentos
que lo acrediten, en un plazo de treinta días ; pa
sado dicho plazo carecerá de derecho toda recla
mación.
Dado en Avilés a 15 de marzo de 1952.—El Te
niente de Infantería de Marina, juez instructor,
Antonio Rodríguez N-úñez.
Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
de -hallazgo en la mar por el pesquero Río Aboño,
Hago saber : Que navegando en demanda del
puerto de Avilés fueron hallados en la mar por el
É,';'
referido pesquero quince tablones de madera de dis
tintas medidas, con un volumen total de 0,515 me
tros cúbicos.
Los que se crean con derecho a tal propiedad se
presentarán en este J uzgado, con los documentos
que lo acrediten, en un plazo de treinta días ; pasádo dicho plazo carecerá de derecho toda recla
mación. -
Dado en Avliés a 15 de marzo de 1952.—E1 Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Rodríguez Núñez. -^
Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente .de In
.
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de hallazgo en la mar por el pesquero San Mi
guel,
Hago saber : Que navegando en demanda del
puerto de Avilés fueron hallados en :la mar por el
referido pesquero veinticinco 'tablones de Madera de
distintas medidas, con un volumen total de 0,334 me
tros cúbicos.
Los que se. crean *con derecho a tal propiedad se
presentarán en este juzgado, con los documentos
que lo acrediten, en un plazo de treinta días ; pa
sado dicho plazo carecerá de derecho toda recla
mación.
Dado en Avilés a 15 de marzo de 1952.—E1 Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Rodríguez Núñez.
Don Antonio Rodríguez Núñez, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de hallazgo en la mar por el pesquero Onofrín„
Hago saber Que navegando . en demanda del
puerto de Avilés fueron hallados en la mar por el
referido pesquero veintitrés _tablones de madera de
distintas medidas, con un volumen total de-0,459 me
tros cúbicos.
Los que se crean con derecho a tal propiedad se
presentarán en. este Juzgado, con los documentos
que lo acrediten, en un plazo de treinta días ; pa
sado dicho plazo carecerá de derecho toda recla
mación.
Dado en Avilés a 15 de marzo de 1952.—El Te
niente de Infantería de Marina, juez instructor,
Antonio Rodríguez Núñez.
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